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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT NR. 11 78 OM REGULERING AV 
TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62° N I 1989 . 
Fiskeridepartementet har den 3. mars 1989, med hjemmel i §§ ~ og 
5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 30. desember 1988 nr. 1178 
om regulering av trålfisket etter torsk og hyse nord for 62° N i 
1989 foretas følgende endring. 
§ 8 skal lyde: 
Fiskeforbud på Malangsgrunnen. 
Det er forbudt å fiske med trål i tidsronmet fra mandag 20 . mars 
kl 2400 til mandag 27. mars kl 2400 innenfor et område a vg rense t 
av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
N 68° 08 1 
N 68° 23' 
N 68° 4 2 1 
N 68° 32 ' 
E 11° 52 1 
E 10° 52 1 
E 12° 17 ' 
E 12° 46 ' 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
Fiskeridepartementet har den 30. mars 1989, i medhold av §§ 4, 5 
i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfisket m.v. bestemt: 
§ 1 
Virkeområde. 
Denne forskrift gjelder fiske etter torsk og hyse med trål i 
Norges ø konomiske sone nord for 62° n. br. og i området utenfor 
Norges økonomiske sone mellom 11° v.l. og 63° ø.l. nord for en 
linje trukket fra 11° v.l. og 63° n. br. rettvisende øst til 4° 
v. l., og derfra rettvisende sør til 62° n.br. og derfra 
rettvisende øst til norskekysten. 
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§ 2 
~egistreringsplikt . 
Fa rtøyer som skal delta i fisket etter torsk og hyse med trål 
no rd for 62° n . br. skal på forhånd være registrert hos 
Fiskeridirektøren. For å kunne bli registrert må fartøye ~ ha 
tråltillatelse etter §§ 3 og 4 i forskrift av 12. desember 198 6 
om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, gitt me d 
h j emmel i lov av 20. april 1951 om fiske med t r å l. 
Fiskeridi rektøren avgjør hvilken gruppe det enkel te registrerte 
trålfartøy hører under. 
§ 3 
Kvoteregulering a v trålere over 250 BRT. 
For trålere over 250 BRT fordeles følgende kvanta angitt i rund 
vekt på registrerte fartøy etter § 2. 
A. Ferskfisktrålere over 250 BRT 
og 115' 1.1. ( engste lengde). 
B. Rundfrysetrålere over 400 BRT 
c. Saltfisktrålere over 400 BRT 
D. Fabrikktrålere 
581 tonn torsk og 153 tonn hyse 
62 7 tonn torsk og 165 tonn hyse 
627 tonn torsk og 165 tonn hyse 
668 tonn torsk og 176 tonn hy s e 
De n kv oten et fartøy er tildelt etter denne paragraf, kan i kke 
overskrides selv om fartøyet fisker med andre redskap enn tral. 
Fiskeridirektøren kan justere kvoter fastsatt i første ledd 
dersom endring i deltakelsen tilsier det. 
Med ferskf isketrålere menes også fartøy som er kommet til 
erstatning for en ferskfisktråler og som etter 
konsesjonsvilkårene har en begrenset rett til kvote. Med 
saltfisktrålere menes også fartøy som er kommet til erstatning 
for en saltfisktråler og som etter konsesjonsvilkårene har en 
beg renset rett til kvote. 
§ 4 
Op pd e l ing av fangstsesongen. 
20 % eller mer av den årskvoten for ferskfisktrålere som er 
fastsatt i § 3A i denne forskriften skal fiskes etter 1. 
september 1989. Fiskeridirektøren kan dispensere fra denne 
bestemmelse for enbåtsrederi. 
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§ 5 
Reg u lering av fiske etter tors k og hyse fo r s måtrålere. 
1. Fartøy under 60 BRT og 21 meter lengste lengde . 
f a..-tøy som er under 60 BRT og 21 meter lengste l engde, kan i 1989 
fiske i nntil 13 4 tonn torsk og 35 tonn hyse med tral. Kvotene er 
a ngitt i rund vekt. 
2 . Fartøy n e llom 60 og 250 BRT og meliom 21 og 34 meter lengste lengde 
Fartøy som er mellom 60 og 250 BRT og mellom 21 og 34 meter 
lengste lengde , kan fiske inntil 203 tonn torsk og 54 t o nn h yse 
med trål. Kvotene er angitt i rund vekt. 
Fartøy som i ett a v de tre siste år har hatt kvote som tilsva rer 
mer enn 50 % av en ferskfisktrålerkvote, kan i 1989 tildeles en 
kvote som tilsvarer mellom 50 og 75 % av en ferskfisktrålerkvote . 
Ved fastsettelse av kvote for disse fartøyene kan det tas hens yn 
til fartøyets størrelse, tidligere deltakelse, alternative 
driftsmuligheter samt de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkommende fartøy. 
3. Fartøy større enn 250 BRT og 34 meter lengste lengde. 
Fartøy som er større enn 250 BRT og 34 meter lengste lengde og 
som i kraft a v konsesjonsvilkårene har en begrenset rett til 
kvote kan tildeles en kvote utover 203 tonn torsk og 54 tonn 
h yse, dog begrenset til 75 % av en ferskfisktrålerkv ote. Ved 
fastsettelse av kvote for disse fartøyene kan det tas hensy n t il 
fa rtøyets størrelse, tidligere deltagelse, alternativ e 
d riftsmuligheter samt de fastsatte konsesjonsvilkår for 
vedkomme nde fartøy. 
Fiskeridirektøren fastsetter kvotene etter punkt 2, annet a v snitt 
og punkt 3 i denne paragrafen. 
§ 6 
Distriktskvote. 
Det a v settes et kvantum på 8.000 tonn torsk rund vekt som 
Fisker idirektøren kan fordele for levering og tilvi rking ved 
landanlegg i næringssvake distrikter. 
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Enhetskvoter. 
Fiskeridirektøren kan fastsette enhetskvo ter etter § 5 a i lov on 
saltvannsfiske m.v. som fordeles ulikt på de deltakende fartøy 
innen ~t rederi eller en gruppe av rederier, når fartøyer innen 
rederiet eller gruppen legges i opplag uten deltakelse i annet 
fiske i 1989. 
Ved fastsettelse av slike enhetskvoter kan det ikke overføres 
kvote til fartøy med ombordproduksjon . 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og 
utfylling av denne bestemmelsen. 
§ 8 
Fiskeforbud på Moskenesgrunnen. 
Det er forbudt å fiske med trål i tidsrommet fra mandag 20. mars 
kl 2400 til mandag 27. mars kl 2400 innenfor et område avgrenset 
av rette l i njer mellom følgende posisjoner: 
N 68° 08 ' 
N 68° 23' 
68° 42 ' 
N 68° 32' 
E 11° 52 ' 
E 10° 52 1 
E 12° 17' 
E 12° 46' 
Bifangstbestemmelse. 
§ 9 
Bifangst av torsk og hyse ved fiske etter andre fiskeslag skal 
regnes med i kvotene gitt etter §§ · 3 og 5. 
Fartøy som har fisket opp tildelte kv oter av torsk og hyse, kan 
v ed fiske etter andre fiskeslag ha inntil 10 % bifangst av torsk 
i rund vekt og i nntil 10 % bifangst av hyse i rund vekt av hele 
fangsten ved landing. Bifangst som overstiger 10 % skal regnes 
som overfiske av fartøykvotene. 
§ 10 
Utfyl l ende bestemmelser. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og 
u tfyl l ing av reglene i denne forskriften. 
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§ 11 
Straffe bestemmelser. 
Overtredelse a v bestemmelser i eller i medho l d av denne 
f o rs kriften straffes etter bestemmelsene i §§ 53 og 54 i lov a v 
3 . juni 198 3 nr. 40 om saltv annsfiske m. v. og § 13 i lov a v 20 . 
april 1951 om fiske med tral. 
§ 12 
Ikrafttredelse . 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1989 og gjelder til og ned 
31. desember 1989. 
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